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INTERESES DE LA REGION 
m LLfiüUiiiiiEJii AL mim u mu 
Ya hemos dado a conocer en 
anteriores artículos, la crisis an-
gustiosa qne atraviesan los diver 
sos sectores de Arala, acentuada 
extraordinariamente estos d í a s 
por la reducción que se ha lleva-
do a cabo en las fuerzas militares 
que guarnecían la ciudad, guar 
nición que contribuía muy espe-
cialmente al sostenimiento de' 
coinercio. 
También hacíamos alusión a la 
necesidal de que el Círculo Mer-
cantil, entidad que durante algu-
nos años laboró intensamente 
por la prosperidad de la pobla-
ción, volviese a reanudar su ac-
tuación que no debió nunca de 
iníeirumpirse porque tal vez no 
se hubiese llegado a la praaliza-
ción e inactividad que hoy sufren 
todos los sectores de aquella ciu-
dad. 
Es necesario que por el bien 
de Arcüa, por su resurgimiento y 
por amor a la población donde 
se reside, los elementos que en 
iodo momento pusieron de ma-
nifiesto sus entusiasmos y sus ac-
vidades por ta consecución de 
mejoras para las diversas activi-
dades económ.cas de la ciudad, 
depongan las diferencias de crite-
rio que puedan existir y sacudan 
da por el Círculo Mercantil y co-
nocemos muy bien a los elemen-
tos que formaron sus jumas di 
rectivas que, plenas de decisión y 
entusiasmo, realizaron en pro de 
resurgimiento y solución de lo 
problemas que pesan sobre la 
ciudad, una serie de trabajos dig-
nos de todo elogio y que causa-
ron excelente satisfacción entre 
los arcilenses y las autoridades 
que dieron toda clase de facilida 
des al Círculo Mercantil. 
Por todo esto que exponemos, 
es por lo que insistimos una vez 
más en la necesidad de que se 
lleve a cabo la reorganización del 
Círculo Mercantil y por nuestra 
parce hacemos un llamamiento a 
esos conocidos elementos para 
que celebren una reunión y visi 
ten al interventor local, don Cris 
tóbal de Lora, primera autoridad 
de Arcila, quien viene laborando 
cérea de la superioridad por la so 
lución d e los problemas y de 
quien tenemos la plena seguridad 
de que ha de atender cuantas pe 
ticiones le hagan en favor de la re 
apertura del Círculo Mercantil, 
centro que tanto puede hacer en 
anión de las autoridades y de la 
prensa en beneficio de población 
que. como Arcila, no debe de 
atravesar cribis tan general como 
la apatía que embarga su ánimo. I ia que hoy atraviesa y que es ne 
y se dispongan toaos a trabajar 
por Arcila y para Arcila. 
Nosotros, testigos fuimos en 
iodo momento de la obra realiza 
cebarlo paliar, resolviendo alguno 
de los problemas que tiene 
que ya son conocíaos p^r las au 
toridades superiores de la zona. 
Nuestra copa tiene en su interior un residuo de la anterior joma 
da. Reserva aún gusto d* naranja. El barman aprovecha esta círcuns 
tanda, ahorrándose la uosis azúcar. Coloca unas gotitas de pernal 
y junio u ellas otras de seltz, agita muy bien el contenido y tiene su 
cocktail. Muy sabroso y en extremo digestivo. Secillo pero muy agrá 
dable... 
—x— 
En la metrópoli se comentan con gran insistencia las distintas 
conferencias que viene celebrando el señor Maura con determinadas 
rsonalidades políñcas. Ha sido nombrado en nuevo gobernador de 
Sevilla. Ha quedado destruida una película de una conocida empresa 
xiranjera en la que se mostraban asoectos tendenciosos en contra de 
nuestro prestigio nacional. En Zaragoza se celebró una asamblea re 
molachera a la que se le atribuye gran importancia ante los intereses 
regionales, sobre el propio campo se han Uevaao a cabo en los terre 
nos de tabladilla, en Sevilla, importantes estudios sobre la probable 
intensificación de la producción algodonera. Sobre Addis Abeba ha 
volado ya, por primera vez, un avión italiano. El Ras Gaesa continúa 
dirigiendo emocionantes alocuciones. En Abisinía se sigue recibiendo 
en abundancia, material de guerra. Italia, por su parte, ha iniciado in 
tensamente la defensa contra las sanciones. La reducción de los efecii 
vos militares en el Mediterráneo sigue siendo una interrogante... 
Por Marruecos ha corrido ya el perfume alentador de una nueva 
etapa de progreso y prosperidad para la zona. Han sido hechas púbii\ 
cas interesantes manifestaciones a cargo del señor Rico Avello, en las 
que se advierten grandes realidades. En Tetuán han tenido lugar dis-
tintos actos en honor del general Capaz, en los que han sido pastas 
de manifiesto las generales simpatías conque cuenta tan prestigioso 
militar en nuestro protectorado, 
La vida local no ha experimentado ningún cambio. Hubo reunión 
de periodistas, gran entusiasmo entre los * chicos de la prensa». Fir-
me esperanza en conseguir, en un mañana no muy lejano, importan 
tec mejoras para la clase. Aparte de esto, todo igual. 
—x—x— 
Hemos hecho un pedido a la Gran Bretaña de bebidas 'raras» 
para dar a los coktails. una variante chic. Esperamos que la bahia 
se vea más despejada de arenas, para poder anunciar al vapor inglés 
que nos transporta dicha mercaneia, la carencia de bebidas para el 
desembarque... 
Larache, noviembre 1953. 
S. DEARVEOL 
Debido a la escasez de papel, nos vemos privados; 
a partir de hoy, el dar a la publicidad seis páginas, cól 
mo veníamos haciendo. 
Esperamos que dentro de unos días que llegará el 
pedido que tenemos hecho reanudaremos con toda nor-
nalidad nuestra publicación. 
P^/Í/Í las recientes declaraciones 
que S. E. el alto comisario Sr. R i -
co Auellu ha hecho a un redactor 
de «La Gaceta de Africa» a su re-
greso de la capital de España, una 
de sus opiniones es la de que pare-
ce iniciarse la necesidad de impul-
sar la repoblación forestal y la ga-
nadería en la región montañosa de 
la zona, dada sus características 
geográficas, sin perder dé vista la 
arboricultura de las comarcas lla-
nas. 
J E n efecto, la extensión superfi-
cial mayor del Protectorado espa-
ñol de Mar r ecos, comprende una 
ción de leche, sustituyéndola por 
cualquiera de las razas existentes 
en nuestra península, la que, a la 
par que les produjese un aumento 
en los ingresos que por todos con 
ceptos saldrían del ganado, los es-
timularía a seguir seleccionando 
con provecho propio, demostrando 
su interés por ayudar con su es-
fuerzo a la obra colonizadora. 
L a variedad bovina de la raza 
((Sclxwúe» llamada vulgarmente 
«óaizav, «Gris», es una de las más 
indicadas para la sustitución que 
se preconiza, ya que ésta aumenta 
su peso y sus condiciones de rendi-
zona muy montañosa en la que da \mienLo en íos litorales Norte y 
ünenie dando lugar a la forma-
ción de variedades que superan 
al importado de Suiza (véase la 
Sanlanderína Asturiana en Espa-
ña que están dando resultados in-
sospechados). 
También podría formentarse en 
la zona ia vuneaaa española deno-
minada «Haza Ibérica», que tiene 
' aplaudes míxias—sirven para tra-
Oajos, cuas y leche—tuyos indivi-
duos tienen una talla de I-Jó a í-40 
con /.eso aproximudj de ¿00 a 3óü 
kilos o bien de la variedad llama-
da «Menorquina», que a una talla 
de 1-26 metros, reúnen buenas ac-
titudes leclieras, empleándosela 
asimismo para el trabajo y que en 
un país calido y con pastos abun-
danles como puede ser esie, daría 
un rendimiento sorprendente. 
Aquí en Marruecos, la alimenta-
ción de todos los ganados es muy 
parsimoniosa y la mayor parte del 
año, miserable. E s por esta causa 
la que abona, que al llevar a efec-
to una repoblación f orestal profun-
da, es de una capital importanciat 
tender inmediata y rápidamente 
nacía una selección de las razas 
ganaderas para el mejor aprove-
cnaaiienlo de los productos y del 
mijoranuenio de los pastas yue 
ría opimos frutos su repoblaeion 
fpresial hecha a fondo, y como con 
secuencia de eslo un mejoramiento 
gradual de la ganadería, que apro-
vecharía los pastos producidos en 
los montes repoblados, ya que co-
mo es sabido de todo el mundo, 
las grandes zonas de arbolado 
atraen las nubes, que las propor-
cionan el liquido, elemenlo tan ne-
cesario para la formación de bue-
nos pastos con que alimentar los 
ganados. 
*Ahora bien, convendría _ que ¡al 
efectuarse esa repoblación forestal, 
se indicase a los agricultores o por 
decir mejor a los ganaderos, que 
deberion atender con preferencia al 
mejoramiento de sus razas gana-
aeras, ya que no se le oculta a na-
die la pobreza de las mismas. Uni-
camente la r a z a ovina—«üvis 
Ariss Africana»—es la que está en 
mejores condiciones para el resur-
gimiento pleno y gradación pro-
gresiva de esla rama de la ganade-
ría, 
t i L a bovina del país, debería invi-
tarse tanto al ganadero europeo, 
como al indígena, a la desapan-
eion de la exisUnle en la acluali-
dad, por su poúrezu física e inuli-
UdaU demostrada para la consecu-
aquella acarrearía, como conse-
cuencia inmediata de su implanta 
ción. 
No hay que olvidar, sin embar-
go, que la ganadería y la agricul 
tura son hermanas y que no todo 
na de ser aprovechamiento de los 
pastos producido en los montes y 
valles del terreno afectado por la 
repoblación; sin la ganadería, la 
agricultura es pobre; si los campos 
producen poco, la ganadería será 
miserable. E s necesario, pues, im-
pulsar a la agricultura para que, 
complemento de la ganadería, se 
atienda con los productos por ella 
cosechados al progreso de esta úl-
tima, que por especial caracteriza-
ción de este pais se halla tan atra-
sada, dando valor asi mismo a 
ana serie de residuos industriales 
de la agricultura, que sin este 
«plus valia» se verían imposibili-
tados de salida mercantil. 
Si como parece deducirse áe las 
manifestaciones del Sr. Rico A ve-
no se va ahora a una reconstruc 
cion económica de la zona del pro 
uesde Arena 
REGRESO DE UNA COMISION 
Regzasó de Tetuán una comi-
sión integrada por el bajá de la 
ciudad, Sid Mohamed Fadel Ben 
Yaich, el secretario de la Junta 
Municipal, don Enrique Balboa y 
ios vocales señores Tiliguiy Ede-
ry, este último prasidente de la 
Comunidad Israelita. 
También acompañó a la comi-
sión el canciller del Consulado de 
España, don Arcadia Villalta. 
Esta comisión fué a la capital 
del protectorado con objeto de des-
pedir al general jefe de la Circuns-
cripción oriental don Oswaldo 
Fernando Capaz. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E n visita de inspección estuvo 
visitando la Jefatura de Policía 
y las Glicinas de la Mejaznia Ar-
mada de esta ciudad, el jefe de 
Seguridad general de la zona don 
Caballero sin tacha. Gran figura; 
altivo porte; rasgo de guerrero; 
realzanpo su porte de caballero, 
la faja azul que ciñe su cintura. 
Ostenta en nobilísima postura, 
su grado de jerarquía, y en su acero 
complemento real de su bravura. 
A su carácter, úñense, nobleza, 
lealtad, donosura, y gentileza, 
valentía, cultura y noble afán; 
obra siempre de un m^do justiciero, ¡ 
como cumple a tan digno caballero, 
con insignias de bravo capitán. 
E l Duende del Castillo 
¿i jets de segarídad so 
luesira ciudad 
TEATHALERIAS 
ti iromao deiat de una 
Procedente de Tetuán, llegó 
ayer a nuestra ciudad, el jefe de 
Segundad de la zona, comandan 
te Sr. Andrés, acompañado de su 
ayudante. 
A su llegada fué recibido por el \ 
jefe de las Mejaznias, capitán (Ja 
lán; capitán de dichas merzas. se-
ñor Ossorio; jefe de Vigilancia y 
Seguridad local, D. fosé Buendiu 
y otras peesonalidades, 
El comandante Andrés visitó al 
interventor regional Sr. Sánchez 
Fot, y por la tarde se trasladó a 
Alcázar con objeto de visitar los 
servicios de aquella plaza. 
Durante el dia de hoy visitará 
ios centros de Mejaznias, Policía 
y Seguridad de nuestra población 
A i camandante Andrés, le de-
seamos grata estancia en esta 
ciuaad. 
Miguel Andrés López acompaña-
do del capitán señor Galá v el te-
tectorado español de una manera • . , , ,. , J EI LTJ 
¿ . ^ ¿ ^ j niente de la linea de Arcila señor 
estuaiadaya afondo, dentro de Mtídtíruelo 
ni m i M i ii 
Ha regresado de Tánger, don-
de se encontraba en un interna-
do, por encontráis* un poco en-
ienna, la monís ima niña Car-
meucita Valero, hija de nuestro 
distinguido amigo el ayudante 
de iMontes don Alfonso Valero. 
A la pequeña Carmencita, la 
deseamos rápida mejoría. 
la austeridad presupuestaria—que 
toao es compatible—aebe tenerse 
presente que esta rama ue ia eco 
nomia ia ganaaería en f in , es una 
de las necesidades caionizadoras 
mas perentoria, cuyos gastos de 
puesta en valor, deben ser realiza 
dos con la mayor rapidez ya que 
se t i ata de gastos reproduciivos 
cuya revaioruacion y reversión es 
ia' nas inmediata, dando asi for 
ma material a uno de ios pensa 
mientos de dicha autoridad que es 
¿a que el campesino y el ganadero 
no abandonen el campo y se agio 
meren en las ciudades donde pier 
den sus costumbres y su forma ha 
bitual de vida. 
MENELIK 
SE ALQUILA una haouacion 
amueblada con balcón a la plaza 
de España, cuarto de baño incluí 
do, cincuenta pesetas Imensaales 
Casa Contrerasm 1.° úirechat 
principal. 
E l señor Andrés López quedó 
satisleclio de la inspección reali 
zada i'elicítaudo a los señores je-
íes de puesto y el personal a sus 
órdenes. 
E l señor Andrés López y sus 
acompañantes continuaron mas 
tarde su viaje a Larache, 
E N F E H M O 
Se encueuta cní'tnno desde ha-
ce días, el conocido industrial de 
esta plaza y vocal de la Junta Mu-
nicipal don José Sánchez Sola. 
Ueseamos al señor Sánche í 
Sola una l íanca mejoría. 
V I A J E R O S 
Acompañado de sus simpáti-
cas hermanas, las señoritas Sara 
y Perla Anidjar, marchó a Lara-
che nuestro buen amigo don Sa-
lomón Anidjar, quienes por ia 
Larde regresaron a esta ciudad. 
Anuncíese «n 
Se encuenira en Laracñe el in 
terventor de la cabila de Beni 
Aros señor Adorno que ayer visi-
io al interventor regional. 
L f l i t l l í l ttiililÜUHi. 
i*-*i4 
Ü Í C O S premios 
MM m u k\m tuu 
UMI té4íi iUHWM 
U M i i í¿ 
«Updid U ildíVüdüü̂  
Revista de Estudios Hispa- \ 
no-Marroquíes 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
rsApartado lúot Cent 
La notable Compañía lírica es 
pañola de Videgain Aparicio, y 
en la que figuran artistas tan des 
tacadas como Eetrella Prados, 
Carmen Dama, José de Luna, Ra 
món íistavelies y Paco Alcaníz, 
haiá su presantación en el Teatro 
España el próximo viernes. 
Tan aplaudida Compañía, lia 
realizado unas briliantisimas ac 
tuaciones en Cenia y Tetuán, y es 
tos días viene alcanzando un d a 
moroso éxito en ir ciuddd interna 
ciorml. 
Para Larache, donde hace bas 
taute tiempo no admiramos una 
Compañía de zarzuelas, ia presen 
íacion de ésta, na de consaiuir un 
aesiacado acontecimiento artístico 
fo r hoy. soiamenie damos a co 
nocer los noniores ae Las primeras 
jibaras ae esta Compañía ae La 
que es maesiro, airecior y cáncer 
tudoc Eugenio Vucnes, 
Dos coiosai^s produccio-
nes CÜÍ%»OÍÍ¿AÍ «.i pfo^rdiüa 
ae noy e n nuesuo p r i m e r 
C O L s e o . ü i i p n i n c r i a ¿ a i ' oe 
p a s c u a l a e m o c i o i i c H i L c : pro-
auccion «LOS cnmeues üei 
íantasma», ndDidad e n es -
p a ñ o l y a continuación i d 
e x U d o m i r i d r i d proQUCCiuü 
ÍVL va . M . ae idigo m c i r d j e , 
«iieroes ae t d e u u e i a » , por 
:0 > « . m p e r a a o r e s a e i a ILÓÓ. 
id i i ¿ ^ a i e i y Oiiver ^ I ^ Í -
i V l a i i d ü a , « iv d momid»; 
por ú o n s rvdrioií. 
oeguiadmente, «Madame 
ü u D a r r y » , producción Wdr 
nes brob, por uolores a e i 
K I O . 
iii1 U ü i M i ü r i c i m a 
Análisis cl ínico. Medicina general 
^Horas de consulta de J a 7 de áa tar-
de, en el piso alto dei inmueble d 2 
Compaaía del Lakus, antigua casa . 
Emilio Dttai, junto a la amiga i para-
daAde autos La V Uncima^.^ v a-
K L • -
D I A R I O M A R R O Q U I 
T o d o M a m i e c o s 
p o r 
. -v • ) .; «v^w ívl H^tofl,*..... . . . . . Hl v , 
1^ Í^V* • 
f 
•res ea zacos 
iros ü limos modelos 
de la leniporadi M ínulerno.los enseiirafá astea n 
Ha 
C Í O O O I 6 J O X C 
I P T O C Í 
Nissím I, Gabay y C.iPlaza de asparí a carache 
Ferroearrll üaraehe-Alcazar 
Servicio de trenes zocperos 
precios ¡ad^ S T A C I G N E b^Pi eci-^ ida y vueii* 
2.a i 1 
. . J J 2* 3ta Salida lirache-Mej' ^ 
saL a las 8 h ^«oo 2'80 I'?*? fc 00 
S^ticia, Ape^a-íro 
61 1'85 1415 0 70 L l c ^ d ^ sí Mensah :;3'90 ^80175 í*00 
a Iss 17 h, 15» 
\os treíies circulan sokiinvnte íes miércoles, viernes y domin 
gos Todos los irentr:; serán íiiixt&S de viajeros y mí*¡«anclas en-
te las estaciones d • Lara. tié¿ Mensah y Akáaar . 
TARIFAS I N D U S ^ I A X S S DE P. V. 
XI X2-X3.XtX5 X6 y X 7 
Estas tarua» no seráu aplicables más qtta a los comereianies 
Va isíriales y Agricultores d^ ! ? Zo^a de Protectorado ya te^n 
..̂  dientes o CMífiíoataríos ê la mercaiicía. 
¿os prietos de estas Tarifas osciiau entre 8'50 y 2*00 pesetas 
j toaeladá de lararbe a Aicazar o viseversa, según la Tarifa 
t>orque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías herán transportadas en los trenes Zoqncr 
r> en otros facnltaíivos en cualquier momento según disponga 'a 
•jireciéa y en ^ista de las f.^cturaciones CÜ^ S: cftctúeo. 
Para dctaíles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estacionas á?\ míscKv 
Monopolio de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarros de la Habana, desd* 0,75 ptas. en adelanU; idvm fi-
ipinos, a 0,20 0,3© y Mdoila extr^ a 0,40; Picadura supe-
rior, Extra y Fior do un día; Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
@ © 
Centrales térmicas , pro^t(;t^as 
raetie 
el9stfi:a m Tetoag. M' 
Ifeazarquivir. Transfoíma ¡s en Urdía i 
Sé fanl fcti proieetosy of-supü,; 14 ir,¿d| 
\ d ; é l i 'tltuoirido e mo de ÍM z m f 
Adlherifse a 11 
La'nueva fórmula publicidad para la pnma|( 
La garantía de^ la Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Si Estos cupones pueden canjearse ea casa de su proveedor o enl í L'ETOILE, Calle Galán y García Hernández.—LARACHE | 
i 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L'ETOILE 
*K¿ tJjtî iv-üikjm 
SÍOfl 
m 
o n s c 
C e n i a s j samas 
Situado en 'o más ciéntncn de la poblacjón, Junto a !a parada 
de coches Servicio esmerado y económico 
ALCAZ^RQUIVIR 
c o b B e n d a v á n 
C o n t r a t i s t a "de O b r a s 
f * a r a e h e 
-
^ i t ; en el Tiejor sí?io;de^a pobkcion 
Sie ido eí lugir pr<?f.'rído por los amantes del bu¿n comer 
la mejor cocina de la población, a car̂ jo de un reputado Jefe'fproce-
dente de iaiportantes hoteles y restaurants de Europa 
:Se Mmu úmkmm ̂ platos resiooalñ 
ES;>. :. :IALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.—Bncalao al pis pis, a la vizcaina y a la/ alsa verde 
^a Ciasa r«o Hei&tí e o m p e t e a e i a en 
L a n g o s t a a la A m e r i c a n a 
Francisco Vicente 
i — 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril número 36. ~ LARACHE 
I 
3de WCAXPRJ MARTINEZ 
Si uado junto a la 'X^encii C T^M 
Se sirven comid is a todas horas, por abono y )or cubierto 
A l a z ^ r q a l v t r 
CASA DOMINGUEZ 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espejos. Restauración de lunas viejas. Trabajos 
. . . .^ marquetería. 
VISI rfiS E S r U C 4 S \ y quedarán a Imírados de Id 
confecciót i y seriedad de su trabajo. 
V E N T A S A L CONTADO Y A P L iZOS¡ 
Plaza del Teatro :-: ALCAZARQUIVIR 
O S E S E G Ü I C O U G O S T 
FABRICA DE YESO ZfJN EL PE.^OV O E VÜLEZ 
m N i T i M l L S T A DE OBRAS ' 
— ' i ^ ^^^^ 
S E F A C I L I T A N PROY^CrOS PRSSU^tl 
Para pe id s Píp ta r 
AF TAZARQ^ 
I Avenida de Sidi Alí Bugaleb - - A L U ^ 
E l Larache, como es su costum 
bre este año pierde nuevamente 
Kl domingo frente a los «leader» 
del torneo, los roji-blancos tetua-
nies, que sin gran esfuerzo se 
apuntaron una victoria que les 
era bien necesaria y mientras 
mas goales marcasen mejor para 
dejar el codo a codo con los ac-
tuales eampeones. 
E n el Athletic faltaron elemen-
tos de gran valía, tales como ei 
Sevillano y ex jugador del Sevi-
lla, y Bastos el jugador mas des-
tacado del protectorado. 
.Maleo !, el gran y científico cen 
tro medio, uno de los mejores de 
Marruecos, castigado injustamen 
te en el partido con el Ceuta, se-
gún algunos cronistas. 
Maquinay, el ex ceuti, también 
faltó en el cuadro de Claudio 
Sánchez. 
No quiero decir con esto que el 
club tetuani hubiese mejerado 
mucho, pero si hubiese jugado 
con mas tranquilidad y los loca 
Ies, pese a su entusiasmo y amor 
propio no hubiesen traspasado 
los dominios de Espasandin-Oti-
tio. 
E l cronista debe ser imparcial 
y sincero en sus crónicas, y no 
debe ser ni enemigo ni partidario 
de ningún club mientras esté es-
cribiendo. Debe limitarse a decir 
lo que vio con claridad y sin apa 
sionamiento. 
Muchos, una infinidad, creían 
que porque el Larache inquieta-
se algo con sus arrancadas lo-
cas y todas ellas faltas de direc-
ción, ganarían o empatarían el 
mateli. E i Athletic «no era como 
decían». 
S. guramente el público creía 
que los rojiblancos para ser bue-
nos jugadores tenían que jugar 
ellos solos y cada jugada termina 
da con tiros lulminantes y pum 
goal! Ese seria para el público el 
Athletic. 
Los tetuanis marcaron cinco 
tantos que no debieron ser, nada 
mas que dos o tres y sin embar-
go hicieron juego para marcar el 
doble de los obtenidos. 
No me gusta censurar a los cul 
pables de las derrotas de los equi 
pos y solo díre que pueden salvar 
se de la derrota, en primer lugar 
el ex sportinguista Guillermo Gui 
sado. 
Ayala-Bachir y si me apuran 
mucho el ex arcoirista José Ben 
sabat. 
Como jugaron: Claudio, nues-
tro conocido guardameta casi no 
actuó y las que lo hizo, fue con 
su estilo y maestría inimitable. 
No obstante tuvo dos fallos, en 
• quel de «Malagueño» que dió CL 
•l poste y al salir en un cornei 
en el segundo*tiempo. E n lo de-
mas sigue tan grande como siem-
pre el amigo Claudio. 
Espansandin y el ex sevillista 
Otilio, formidable en particular 
Otilio, mas seguro y enérgicos en 
sus excelentes pegadas. 
L a línea medía que han fabrica 
do los athléticos por la descalili 
cacíón de Mateo, actuó magnífi-
camente, como es natural sin ene 
nigos es fácil destacar. Tamargo 
fué un gran centro medio al no 
moverse ni un palmo de su terre-
no, jugó solo sin inquietarlo na 
dif. 
Rojas jugador procedente del 
Hercules tetuani, jugó también 
un gran partido al igual que el 
hermano de Mateo. 
Becerra que no ha actuado des 
de hace bastante tiempo, no estu 
vo ni por asomo parecido al se-
villano Baotot. Granados también 
sevillano y ex sevillista y conoci-
do de nuestro público al ser sol-
dado en Cazadores hace años, ju 
gó mucho y más hubiese jugado 
con Bastos al lado. 
E l debutante Yañez, madrileño 
a mi juicio se ganó ei puesto en 
nuestro terreno, tiene todas las 
cualidades de un gran centro de 
lantero, codicia, bullicioso, fácil 
driblador y esta siempre en su 
puesto. 
Su temperamento codicioso; le 
hace tener un defecto el de estar 
[uera de juego muchas veces, aun 
que desde luego el domingo el se-
ñor Tovar, le pitó offsides imagi-
narios cuando parecían seguros 
los goales. 
E l ala Millans-Molioa, jugó co-
mo nos tienen aco«tumbrados 
siempre que juegan; los más pe-
ligrosos delanteros. 
Molina tiró formidablemente a 
goal en muchas ocasionas, altus 
algunos, y el ex arooiristaJBensa-
bat, se encargó de evitar qne pa-
sasen a mayores, varios tiros de 
estos formidables equipiers. 
Estos jugadores, con la inclu-
sión de los titulares, darán que 
erla ISP a 
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SE DAN P R E S U P U E S T O S - F A C I U D A D S S fiN EL 
t>AGü'D'1i LOS TRABAJOS 
-o—o— 
le Q i l á n y García Hernández. gSfr LARACHE 
hacer mucho todavía, para ^u i el 
Ceuta no conquiste una vez más 
el campeonato. 
Por los nueitros, en primer lu-
gar, Guillermo, el mtjor de todos, 
el más tranquilo, el mil sereno, 
estuvo incansable y cubrió su 
puesto y el de Sonego, que el do-
mingo no dió pie con hola y fue 
en todo momento un coladero. 
Selvas-Amado fue una deteusa 
inseparable. Amado, jugando en 
un lado que no es el suyo, y obli-
gado a hacer un juego tampoco 
nabi.ual en él, tenía que fracasar 
y, a pesar de todo, no fracasó; ju» 
gó con más vista y más limpieza 
que su compañero. 
/Selvas, que, por dedicarse a lt 
caza del hombre y tobillo, fraca-
so por completo. No sé cuando se 
darán cuenta de que hay que j u -
gar ai balón, que es lo más prac-
ico y lo más natural. Ahí tenéis 
¡1 ejemplo del que fue centro me-
dio del desaparecida Sportmg. 
vlirarse en ese espejo y veréis qu* 
oien jugáis y que «bonitos» es-
táis. 
Ei mn de anisa p 
mmu is miíBruse 
Después de pasar una tempe 
rada en nuestra ciudad, han mar 
chado a Bruselas, el serenísimo 
señor duque de Guisa ysusau 
gustos hijos los condes de París. 
La bel'ísima condesa de París, 
ha marchado gratísimamente im 
presionada de nuestra ciudad, que 
por primera vez ha visitado, sien 
do despedida por distinguidas fa 
milias de Larache, que la tributa 
ron una afectuosísima despedida 
como también a su agregio espo 
so el joven príncipe Enrique y a 
a su augusto padre político el se 
renísimo señor duque de Guisa, a 
los que también nosotros desea 
o í o s un feliz viaje. 
GomiislÉ Gestora de! 
Hospital iHiiiíarje larac&e 
A N U N C I O 
© c lix C á m a r a «le Cftmercio 
m 
Ssta noch© a ias ocho celebra 
Otro jugador d«l S|?orting, Ma-5 rá juatfi directiva la Camarade 
nuel Ayala, fué, a nú juicio, e! 
segundo destacado. Seguráronte 
en esto no estaré de achirdo con 
iníinidad de personas, pero c©mo 
lie de limikurme a decir lo que vi, 
ne de repetir que Ayala fué el se-
gundo destacado. Lo que pasó 
con Ayala fué que no tenía extre-
mo y Jos inmejorables y abun-
dantes servicios de Manolo a su 
ala fueron nulos. 
Si hubiese habido un gran ex-
tremo, todos estaríais de acuerdo 
conmigo con rsepeto a Ayala. 
Además jugó mucho tomiñen 
por ei centro, trabajo nulo por cí 
poco acierto de Malagueño, que 
es imposible vuelva por sus fue-
ros. 
Baehir jugó un gran partido, 
pero muy individual, aunque le 
aire a ustedes que jugó indivi-
a u a l üijii^ado. ¿A quien iba pa-
•iU' Duioiicá que lo supieran apro-
\ eaiar? 
jJei resto, no nombrado, desta-
quemos a (¿uernta, que jugó co-
mo siempre y dió mu^no juego 
coa su namí idad acustuiaoraaa 
a ios delaiueros que no supieron 
a^ro vecnarlOa 
î ws. ¿Odies: E i primero al em-
pezar ei partido, su autor Grana-
dos. 
E l segundo, un fallo de Sonego 
y Selvas, para desde cerca el ma-
drileño Yañez para batir irremi-
siblemente a Bensabab. 
E l tercero y último del primer 
tiempo tuvo casi la» mismas ca-
racterísticas, siendo s u autor 
Yañez. 
Cuarto, imparable de Granados 
y quinto de becerra, que Bensa-
nab tapado, le fue imposible evi-
tar. 
E l señor Tovar, regular nada 
más, perjudicó al Athletic en «01-
sides», en lo demás imparcial. 
E 1 público: Correcto como 
siempre y se cansó pronto de ani-
mar al necesitado club local. 
E l partido, movido desde un 
principio siendo los iniciadores 
los loe Ales para morir siompre 
sus arrancadas en los jnedios o 
defensas iorasieros. 
A medida que avanzaba el tiem 
po el Atnletic se imponía para 
ser dueño ansoluto. 
Desde luego es el mejor partido 
que le demos visto ñacer al Lara-
che, sin duda por la excesiTa con 
nanza y tranquilidad de los visi-
tantes. 
Mañana hablaremos más sobra 
nuestro equipo para decir algo in 
leresante encaminado al mejora 
miento de nuestro fútbol. 
Alineaciones.—Atnletic; Clau-
dio; Espansandia, Otilio; Rojas, 
Tamargo, Mateo 11; Becerra, Gra 
nados, i añez, Millan, Molina. 
. ¿Larache. — Bensabat; Selvas, 
Anido; Guerra, Sonego, Guiller-
mo; Montesinos, Bachir, Málaga, 
Ayala, Yvan. 
J G O A L 
Cogaarcio. 
En la convecaíoria se señala el 
orden del día, en el que figuran 
éaicamente cubrir las vacantes 
qae existen y ruegos y pregun 
tas. 
«as: 
El domingo, en el salón teatro 
de «sía sociedad, se celebró un 
baüe que se vio animadísimo an 
te la «xtffiordiRñria concurrencia 
éc fflmilins y jóvenes que no ce 
« r o n de baalor hasta cerca de las 
diez de la noche, que se dió por 
terminado este simpático baile de 
sociedad. 
A N T E E L 
P R E N S A 
CONGRESO D E 
D E M E L I L L A 
La fmm ü i auningo 
£1 domingo tuvo lugar en el 
local de la Agrupación de Perio-
dista» de «sta plaza, la anuncia-
da reunión de Periodistas, en la 
que se dió lectura por los repre-
sentantes nombrados al efecto, 
de una ponsneia, que unánime-
mente fué aprobada por todos loa 
concurrentes. 
A las iniciativas expuesta» en 
dieha ponencia, se han añadido 
otras IntereMatisimas, para el 
prestigio de lt clase profesional 
periodística. 
E n dicha reunión se acordó 
también imprimir dicha ponen-
cia para repartir'», (tntre 1 o s 
asambleístas iel Congreso, al ob-
jeto de llegar al estudio detallado 
de tan importantísima» iniciati-
vas, como la creación del Monte-
pío Central del Norte de Africa, 
E l próximo [dia veintisiete 
{27) del actual a las diez {10) 
horas de y en el local que ocu 
pa la Secretaria de dicho orqa 
nismo {sito Parque de Intenden 
cia de Larache), esta Comisión 
celebrará concurso de compr^ 
de artículos para atenc.ones aei 
referido Hospital y Enfermería 
de Álcazarquiuir, con sujeción 
a las normas publicadas en los 
anuncios que se hallan de ma-
nifiesto en las tablillas anuncid 
doras de los sitios de costum-
bre, siendo la clase y cantidad 
de ¡os que se precisan adquirir, 
ia determinada por medio de 
i quel los. 
Será obligataria la presenta 
'.:ión de muestras de cuantos ar 
líenlos se ofrezcan y que su ca-
l i j a d permita llenar ta l requi-
sito, siendo recibidas en esta 
Junta a par t i r de la publicación 
del presente anuncio^ todos los 
eias mbombie* de 9 tí 12 horas, 
hasta ias 12 dei día 22 de ios 
corrientes, las que sean objeto 
de análisis y prueba de cocción 
respectivas; ias no sujetas a ta 
les requisitos, podrán entregar-
se juntamente con las proposi-
ciones hasta las 9 horas del 
mismo dia 27 en que se celebra 
el concurso, o see, una antes de 
darse comienzo a l acto. Tanto 
unas como otras, se entregarán 
en la cantidad estipulada por 
medio de los anunuios aludidos. 
Larache, 8 Noviembre de 1935. 
E l capitán secretario, 
Antidio MAS—{Rubricado) 
V.0 8.° 




Calle Capitán García de La Mata 
A r c i l a 
Colonias de Prensa, Colonias es-
colares de Prensa, Reglamenta-
ción de emolumentos, y creación 
de un órgano profesional, edita*-
do por la Federación de Perio-
distas. 
L a reunión se desarrolló en 
franca camaradería, uniendo así 
los lazos ligeramente rotos por 
atávicas discrepancias. 
Los autores de la ponencia fue-
ron felicitadisimos, habiéndose 
pedido un voto de gracias que 
conste en acta, para los señores 
«Abate Buesoni», Troya y Vi l -
ches, representantes electos de los 
periodistas de la región del L u -
kus. 
B A Is D O 
Sid Mohamed Jalid Raisum, Bd 
já de Larache y Presidente di 
la Jnnta Municipal de la mis 
ma. 
Siendo precho para mayoÁ 
segundad del vecindario facil i \ 
tar la acción del Servicio de Vi \ 
ílancia Nocturna cuya reo igé 
nización se tiene en estudio, y 
considerando, por lo Unto, in-\ 
dispensable conocer en todo1 
momento durante las horas de] 
la noche los números de las ca-\ 
sas, para la mayor eficacia ae 
ios diferentes servicios con po-
sitivas ventajas para los mqui-
lidos, -
Vengo en disponer: 
Ar t01 .°—Dentro del plazo de 
nn mes a contar de la fecha del 
presente Bando, los dueños de 
casas de vecinos procederán a 
colocar en la parte extenor de 
la puerta de acceso a las mis-
mas un brazo con nna luz que 
deberá lucir todo ei tiempo que 
permanezca encendido el alum' 
brado público. 
Art.0 2 o—Las propietarios de 
casas contiguas de un solo ve' 
ciño, deberán ponerse de ucuer 
do para colocar emre una ae ias 
dos y a mitad de la distancia de 
las puertas de entrada a ellas. 
Art.0 3.°—Las contravencio' 
nes a lo dispuesto en los ante' 
ñ o r e s artículos serán ssneiona-
tías con multa de 25 a 250 pese-
tás , a juicio de la presidencia. 
Art.0 4f0—Las dudas que sus-, 
a Íen sobre la aplicación de lo 
eóí iblecido en h s artículos 1 y 
2. sarán resueltas, previa con-
formidad de la Presidencia, por 
ei Servicio Técnico de la Junta, 
j el cual entenderá también en la 
forma y sitio de colocación de 
las luces cuyo número p o d r á 
modificarse teniendo en cuenta 
la situación del inmueble y la 
finalidad de esta Ordenanza. 
Larache, 30 Octubre de 1935 
Visto pura su promulgación y. 
ejecución: 
E l Interventor Regional acci 
dental, 
Santiago ROVIZALTA 
t J Í J a í é 
Por ausentarse su'dueño 
se vende una carnoia en 
muy buen uso. Razón, en la 
Redacción de este periódico 
y en Alcázar ^n nuestra de-
legación^ Paseo^de López 
Oliván. 
Uiano ? Marroqm 
se lee en el dia en todo el Ma-
o e s p A á ^ i y francés . 
P. F. Esbensen 
La marca más acreditada de leche condeasada 
Productos excelentes para al imentación 
De venta en los¡ principales establecimientos de 
ultramarinos 
Valiosos premios en metálico.—Se canjean etique-
tas por preciosos regalos 
Depositario en Larache: 
A B R A . M E f E D G U l 
Calle Canalejas 
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\ De nuestro correfsponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Uanibrinus. Apartado 128. 
irada por los socios con sájlvaí 
de aplausos. 
El acto dal dodiingo en el 
C) cu o de Comercio e Indus-
tria 
C )mo todo ac o democrático, 
• I d r do el c(..,niiii^:i ú linio 
i'.n el C i r c u í . íi . mn'cio e Id 
du^tria, tuv i rjocion senci-
1 a de • uuir :Í <iZ ) íf iU tnal a 
uu' S cincuentii soc^ >, que qui 
sleroo prxüiii'tr con >u asisten-
•Ja los déável s que efl ara de 
ácot^c ivi i v e o i i p e^ícint o 
el SOCib do i Ad ííq j Vdlquinto 
R-d ígu z. 
De lo^ 18 ñ , . i qu - lleva fun-
dadw el Cí cu , 14 hace que coo 
pera dior . i y bVíe.Hltírtnlé el 
bv-uemé it.j señot JJV ;;;qi)into y 
reconocun.iü va. ios >oci s que 
era m rt cedor por parte de la 
coltfCtiviclad a un seociiio agasa* 
jo, se a c o f d ó * propuesta d t l 
üntonces p: ¿ídetite ción Manuel 
MiíU'gora , K opontrlo a la jun-
a generdi áeí 16 de junio del 
año actual, ¿cordándose entre 
grandts opiausos se llevara a 
decto un ágape, al mismo tiem 
po de hacerle tn írega d^ un ar-
tístico pergamino nombrándole 
socio de honor. La actual direc-
tiva pros iguió con gran entu-
siasmo el acuerdo de la ante-
rior hasta v /do plasmado en 
realidad en la tarde del pasado 
día 10, 
_ A iás 14 horas dei pasado do 
min¿o, fué recibido el homena-
jeado señor javaiquinlo en el 
Círcuio a los acordes del him-
no de Riego y saludado por el 
presidente don Antonio Hidal-
go^ con los directivos señores 
ivñnagorre, Gonzál z y el repre-
sent í i ' te de la Pr¿nsa, señor 
Méndez; sitado a egida ¿u en-
Gon el señ^r J<\va)quínío to-
man asiento el presidente, se 
ñor Ilidalvio y directivos seño ' 
res C-in;, González. Nú;ivZ, Ve-
la, Dueñas, Gómez, Cívico, So 
pesens, Tirogalo, Mina ¡o re y el 
>e'iodista señor Ménie?. En 
-tra g-an mes1, toman asi ntó 
los señores de Nie 'r , M dr m >-
Gc:lJardo, B anc' , P'prrasi M i r 
tínez, Gut-ér t z, Péiez, Al IJ-ÍO, 
FÍ nindez, Guevara, JIK i , J » 
valquinto (I sé), Peña, Qdr,1 
(F SncaíCO); Garr í (I . é), Cor 
nelio, L.'q e, Sánch z M r'í 
n>z, V-ji j , Gómez, Cale o, 
Boaso, Alb , BícefVé, Gutiérrí z 
(Luis), Escovar y Muía. 
El menú, admi-ablem nte con 
•limentado se rofnponíi d^ en-
tremeses variados, meruza re-
bozada, arroz a la valenciana, 
pollo al horno, frutas vino Rio 
ja, sidra, licores, café y haba-
nos. 
Transcurre el ágapo de una 
fraternal camaradería, al íe^mi 
na rés te y ante la insistencia de 
varios comensales en qu?-; r sa 
ludar al homenajeado, el presi 
dente pronuncia unas acerl%das 
palabras alusivas al yeto y pev 
sonalidad del señor Jav-dqu^nt -
reconociendo él al ciudad-, 
sencillo y probo y al c mere a 
te honrado que supo capt Pse 
el afecto d* cuantos le irataror, 
por lo que es meaccedor al aga 
sajado que por su labor en pío 
de* Círculo, le tributan sus c m 
paSeros. 
Habla a continuación el que 
fué presidente cuando se t mó 
eí acuerdo, ^eñor Minago^re eí 
que se congraluia de haber con 
se r̂ id (legara e' rnotn^nto de 
ver a sií q i rid v-mpaScri re 
emendo el eiti r.io da afecto 
de todos los so i m alude a lo 
prensa portavoz m. nsajera de 
ultuiv. y clí:m r cia, para d̂  
cirio qoe en acNi t^n troterno y 
de arraig do ^pandlisrao como 
este no podía faUar la represen 
ación d í elta, heneándose el 
circulo con so asistencia, con 
téstalo nuestro rompañero se 
ñ r Méndez dándole las gracias 
y dando un viva al espíritu de 
morrático de la sociedad. 
Hacen uso de la paiabda va 
" i s comensales que deseaba 
*X re^ar el tnlusi > ;ra > e n qu? 
ucian el 'ü-a^aj) a u compi ñe 
ro; el prciilentí1 da lectur» ? 
un fraternal i ' lvg.am i de) maes 
tro don A it nio ^ dff¿tifZ des 
de A'fiK1, adhiriéndose al acto 
y ant** ^ l silencio d^ todos el se 
ñor Javalqeintri pronunóia e s 
tas sencidas pnl^baas. 
S ñ ^es: No d ' j ^ de recono 
cer • n fas pa!abras de nuestro 
querido presiden?.', palabras 
que a mi parecer s n ÍU] refiejo 
d* la opinión > a ¡os aquí pre-
sentes y d ' muchos que no lo 
está o por e'l-' imposiDle asistir 
qu al vf ecerme este agasajo y 
pergamino con el tituló de so 
ció de honor, ha sido por una-
nimidad, cosa que me obliga a 
aceptarlo, haciendo constar que 
mi manera de ser es c ontraria 
a estos actoy, pues creo que no 
soy merecedor a tatKo, toda vez 
que la situación inmejorable 
por la que ha atravesado este 
Círcu o y en otras análogas a 
esta, no he hecho mas que ayu 
dar s mis presidentes y compa 
ñ^ros de directiva. 
Por tanto y si en algo puede 
servir de ejemplo mi actuación, 
sóio pido qoe o ocuren imitarla 
para bien del Círculo y de lo-
dos los socios». 
Al termin. r, fué largamente 
aplaudido y fendíado, dán ose 
vivas a la República. 
Alta Comisaría 
Despachos y audiencú s: 
Fn d día de feyer despacha 
ron con el a to comisario, 
el secretario genera1, do 
Manuel de la Pie za; delega-1 
do Hacienda, don Luí?; 
R o b l e Sj subdelegada de 
Asuntos Indíg n don J i 
üo Tienda y dele lo d( 
Aduanas, don José i . Iv 
j^ueí o?. 
Doii Manuel Rico Aveilo 
fué cumplimentado por don 
Joaquín L ó p e z Almagro; 
don José Cuñado capitán 
de la Guardia c iv i ; don Ma 
nuel Belaunde Prendes, mé 
ico de Intervenciones; do;! 
Maiiano Beitachi, inspe: 
tor de B¿ilas rte^; don 
Smilio Alva?ez Tubau, jefe 
de interpretación; c naul d 
AlemanM en Tctuan, doc-
tor Broch; D. Luciaao Me;, 
dez, periodista; y el inter-
ventor regional de Xaueá, 
s^ñor Manos, con el bajíi 
de la ciudad y una comi-
sión dé fuerzas vivas de la 
nism?. 
Secretaría General 
Con el secreiano general 
don Manuel de la P'aza, 
despacharon ayer el subde-
legado de Asuntos india-
nas, los jefes de los diíerea-
tes negociados de la secre-
taría; siendo visitado por 
don José Cervera; interven 
tor regiona! de Xauen, ê 
ñor Manos» cónsul de Ale-
mania, doctor señor Broch 
y el ¡ek de interpretación, 
don Emilio Tubau. 
Delegac ión de Aduanas 
Indice del despacho so-
metido a la cprob dón d? 
S. E. por el delega lo de 
aduanas, don José de No 
g neroli 
Propuesta de publicac ón 
di un dahír, haciendo ex-
fensiva a las fuerzas jalitia 
aas la franquicia que disfru 
n las fuerzas de ocupo 
ión; iden declarcindo in-
^ ' ' íf con derécho al 
percibo de. dietas, la comi 
nó r e servicio desemp^-
8 da po; el subinspecíor 
g ' I, flon Francisco Cas 
tro y Pérez d e ViHaroel; 
id-iíi obre irdemrizac.ión 
por resi lf nda al igual que 
i >c; per ¡ber: los restantes 
fuíKicn rio? del c o r d ó n 
aduane ó de Tánger, - ' l jefe 
del mis.rio 
Uua CQmldai a l general Capaz 
en cusa del notable m u s u l -
m á n Stdi B r i x a 
5 l domingo por la noche 
le. r é oírec;da una comida 
a U 'áttfa mora en la elevan 
te morada del chambelán 
de S. A. ^idi Brixa, al exd.' 
e ido e Asuntos Incígc-
nps, don FerF?ando Cápaz, 
a la que asistió S. E, el a-l-
io comisario; gran visir con 
t do e* M izc ; delegador 
HL t i rd i y Fomento, 
tlon Luis R íhlés y don Juan 
r me, respectivamente; 
si'bdelegndd de Asuntos In 
dígeihi , don Jaiio Tienda; 
ay ..dantes de S. tí. don Luis 
Peñatriaríg y don Gonzálo 
de Benito; presidente de la 
u diencia don losé Martí-
nez Zábrer is; fiscal don 
Francisco Vii arejos; Nenien 
U coronel de 1 ¡s fuerzas ja 
lilíanas, s e ñ o r González 
Badía; interventor regional 
don Francisco Limiñma; 
comandante lefe de laMe-
hal-;a de Teiuán, don Alfre 
G 1/ •; ioictventor te-
^iona', don Ju *n Reigb ider 
y el ]eíe de interpretación, 
don hmi 10 Tubau. 
La comida, que trancu-
r r i ó en amena charla, fué 
ame/dzada por la baüda de 
música de la guar üa jaíifia 
tía, que tocó encogidas pie-
zas. 
< ^ i 6 n de X^uen 
Para e f evistflrse c** 
Alto Comu-uio. den 
inUrpon-a S J vulioia ¡rl¿ 
da en la crisis aue ah.ay-U' 
sa 'a bella c i u d ^ » 
sean retiradas las fn ^ 
i e l Trrcio, aver e s f a 
Tetuán una comisión de i11 
berzas viv^sde fqUe ns 
tercio, al frvnte d la C i ; 
vemaei in erv^ntor 
na!, don José Merlos y H 
bc.)a déla ciudad y 1 
La miañafleiiffSj 
Madrid, l l . ^ E l j c f e 
Gobierno. Sr. Chapapriet1 
recibió en su despacho S 
la Presidencia a diversas rn 
misiones, entre ellas una de 
banqueros, con la que con-
ferencioacercadelos pro-
blemas económicos. 
¿POR QUE NO APRENDE 
USIED IDIOMAS? Por un soi0 
duro al mes, puede usted saber-
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere-
dia. núm. 4; Plaza de España. 
Albepto^oHaT 
Lecciones de violín y ^ 
acompañamiento 
Nicolás Salmerón n.0 2 (2.° piso) f 
Todas las tardes de seis 
a ocho y media 
TETUA 
A B O G A D O 
|fí7 Bufete de este Abogado hi 
quedado instalado en el Pdsajt 
(Jallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento ie su distinguidi 
clientela. 
Radio 
Después del sinnúmero de perfeccionaraíeníos apor-
tados en el dominio de esta invención por la K G A 
Víctor Haclio, fué la 
a del Cerebro Mágico en 1936 
1936 
y <3Le uxi O J O JMACSrICSO 
Tales son las imejoras introducidas en los nuevos Receptores K G A 
de la ptóxima temporada 
L| Distribuiáor para Marruzcos: \R J >í Vi. Píi^XJ. rá iger ^ 
Q Agenfts-JoseüCalatayud, C^uta v Tetuán. Radio Electreci'ad, Lirache José Aflato, Alcazarqvivir 
mi • • ^ • r - " " 
